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Perkembangan teknologi informasi masa sekarang ini banyak membawa perubahan ke dalam kehidupan manusia. Informasi terkini merupakan kebutuhan batiniah manusia. Dengan informasi ini seseorang dapat melakukan kegiatan berikutnya dan berpatokan pada informasi tersebut. Komputer sebagai media tukar-menukar informasi bukan merupakan barang yang mahal seperti jaman  pada saat komputer ditemukan. Sekarang hampir semua orang telah mengenal atau bahkan mencoba menggunakannya.. semua orang yang terhubung dengan sistem informasi terbesar yaitu internet dapat mencari seluruh informasi yang diinginkan secara cepat dan murah.
Informasi yang di sediakan pada karya tulis ini adalah menampilkan informasi mengenai Dewa Galeri sampai pada informasi mengenai semua lukisan-lukisan yang ditawarkan oleh Dewa Galeri. 
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